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LAURÉATS DE L’ACADÉMIE AU TITRE DE L’ANNÉE 2015
Président : Christian DUMON
Président de la Commission des Prix : Hervé BAZIN
Prix de thèses remis dans chaque école *
ALFORT 
M. Romain LEGRAND  
« Caractérisation phénotypique et moléculaire de la couleur et de 
la texture du pelage chez les principales races asines françaises » 
http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=1775
LYON
Mme Marie SCHWAAB  
« Evaluation d’un protocole d’électromyostimulation du dos chez 




Mme Fanny BESNARD  
« Emboles lymphatiques des carcinomes mammaires invasifs 
félins : amélioration de leur détection par immunohistochimie et 




Mme Claire PHILIPPE  
« Intervention de l’animal dans le cadre de la prise en charge des 
enfants avec TED par les structures médico-sociales en France 
métropolitaine : état des lieux et propositions » 
http://oatao.univ-toulouse.fr/11964/1/Philippe_11964.pdf
Prix de thèse remis en séance solennelle
ALFORT
Mme Hélène LACROUTE  
« Résistance aux antibiotiques chez les colibacilles agents de coli-
bacilloses chez le veau : contribution à une étude dans l’Allier 
entre 2011 et 2013 » 
http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=1782
* Prix dotés par la Mutuelle AMPLI
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